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Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru 
untuk melaksanakan  tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar 
siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal 
sebelum  proses pembelajaran berlangsung.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui:   (1)  tingkat kesesuaian perumusan indikator;  (2)  tingkat kesesuaian 
pengorganisasian materi ajar;  (3)  tingkat kesesuaian  pemilihan sumber dan media 
pembelajaran; (4)  tingkat kesesuaian model/metode pembelajaran : dan (5)  tingkat 
kesesuaian penilaian hasil belajar.  Populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh 
skripsi  mahasiswa Prodi Geografi FKIP Unsyiah tahun 2015-2016 yang mencakup 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) didalamnya.  Jumlah  sampel dalam 
penilitan ini adalah 44 skripsi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  data yang  terkumpul 
berupa komponen-komponen perencanaan pembelajaran dari berbagai variasi model 
pembelajaran diberikan skor. Mengingat format pembelajaran bentuknya bervariasi, 
maka untuk memberi skor atau penilaian digunakan penilaian standar nasional yang 
tercantum dalam buku pedoman sertifikasi guru.  Analisis data menggunakan statistik 
deskriptif persentase.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persentase  aspek 
perumusan indikator dengan katagori sangat baik 56,9%; (2) Aspek pengorganisasian 
materi ajar  sangat  baik  dengan persentase  79,5%; (3)  aspek pemilihan sumber dan 
media pembelajaran diperoleh 84,1%  dengan  kategori sangat baik;  (4)  Aspek model 
atau metode pembelajaran  dengan kategori  sangat baik,  72,7%:  (5)  Aspek penilaian 
hasil belajar sangat baik dengan persentase 86,2%.
